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Título: Sistemas de Ecuaciones. Target: Profesores de Matemáticas. Asignatura: Matemáticas. Autor: Emiliana Oliván 
Calzada, Licenciada en Matemáticas, Profesora de Matemáticas en Educación Secundaria. 
 
INTRODUCCIÓN 
Los sistemas de ecuaciones tienen una gran importancia, ya que proporcionan una herramienta útil y 
cómoda para resolver problemas con varias incógnitas, que, sin ellos, se resuelven de forma más complicada. 
Es conveniente que nuestros alumnos tengan claros los conceptos vistos anteriormente, ya que la 
operatoria, la prioridad de operaciones y el manejo de las ecuaciones son básicos en la resolución sistemas. 
Esta unidad resulta complicada para los alumnos porque la utilización del álgebra al sustituir los números por 
letras es algo abstracto y de difícil comprensión para ellos. Por ello, intentaremos que los ejercicios y 
problemas tengan relación con problemas de la vida real para que así el grado de abstracción sea menor. 
Esta unidad es la unidad 6 incluida en la programación de 3º de ESO por lo que sus objetivos y contenidos 
dependen de unidades anteriores. Está incluida en el bloque 3: Álgebra y es necesario que los alumnos hayan 
estudiado previamente el bloque 2: Números. Tiene una temporalización de 8 sesiones, una de ellas dedicada 
para hacer el examen. 
Para ajustarnos al currículo, en la programación didáctica, hemos elegido la secuenciación de bloques 
Números-Álgebra-Geometría-Funciones-Estadística. Por ello, esta unidad será la última del primer trimestre. 
OBJETIVOS 
Destacaremos los más importantes dentro de la etapa, dentro del área y dentro del curso: 
Generales de Etapa 
 Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas disciplinas, 
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia.  
 Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades, valorando el esfuerzo con la finalidad de superar las dificultades. 
 Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas desde su condición de lengua común de 
todos los españoles y de idioma internacional e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura.  
 Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, así como los efectos beneficiosos para la salud del 
ejercicio físico y la adecuada alimentación, incorporando la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social.  
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Generales de Área 
 Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de argumentación las 
formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos o científicos como 
en los distintos ámbitos de la actividad humana, con el fin de comunicarse de manera clara, concisa y 
precisa.  
 Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y 
utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más 
apropiados.  
 Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con modos propios de la 
actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, 
la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 
 Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución 
de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias 
utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado. 
 Manifestar una actitud positiva muy preferible a la actitud negativa ante la resolución de problemas y 
mostrar confianza en la propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un nivel de 
autoestima adecuado, que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos y 
utilitarios de las Matemáticas.  
Del curso 
 Conocer los conceptos de ecuación lineal con dos incógnitas, sus soluciones, sistemas de dos ecuaciones 
con dos incógnitas, y sus interpretaciones gráficas. 
 Obtener sistemas equivalentes a uno dado. 
 Resolver sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas por distintos métodos. 
 Identificar el tipo de sistema según su número de soluciones. 
 Leer comprensivamente problemas que se pueden resolver mediante sistemas. 
 Plantear y resolver problemas de la vida cotidiana mediante sistemas de ecuaciones. 
CONTENIDOS 
 Ecuación con dos incógnitas. Representación gráfica e interpretación. 
 Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Sistemas equivalentes.  
 Clasificación de sistemas teniendo en cuenta el nº de soluciones. Interpretación gráfica. 
 Métodos de resolución de sistemas: Sustitución, reducción e igualación. 
 Planteamiento y resolución de problemas. 
 Interés y respeto por las estrategias diferentes a las propias para resolver problemas por métodos 
algebraicos. 
 Sensibilidad y gusto por la precisión, el orden y la claridad en la resolución de problemas con sistemas de 
ecuaciones. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desde la Unión Europea se ha trabajado conjuntamente para identificar aquellos aprendizajes que se 
consideran básicos y claves. Por eso la LOE introduce el concepto de competencias básicas como una 
combinación de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto. Competencias básicas son 
aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía 
activa, la inclusión social y el empleo. La LOE nos marca ocho competencias básicas; sólo destacaré las que se 
tratarán a lo largo esta unidad: 
 Comunicación lingüística. 
 Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el pensamiento. 
 Matemática. 
 Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente. 
 Comprender una argumentación matemática. 
 Expresarse y comunicarse a través del lenguaje matemático. 
 Autonomía e iniciativa personal. 
 Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias, asumir riesgos y 
controlar los procesos de toma de decisiones. 
 Tratamiento de la información y competencia digital. 
 Manejar herramientas tecnológicas para resolver problemas. 
 Aprender a aprender. 
 Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. 
 Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. 
 Social y ciudadana. 
 Enfocar los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu 
constructivo. 
RELACIONES INTERDISCIPLINARES CON OTRAS ASIGNATURAS.  
En Química: En las reacciones químicas se resuelven ecuaciones para explicar teóricamente los fenómenos 
que tienen lugar en la práctica. Por ejemplo se sabe que: Ácido + base = sal + agua. 
Así, el ácido sulfúrico (H2SO4) y la base hidróxido de sodio (NaO2), al unirse, producen agua (H2O) y la sal 
sulfato de sodio (Na2SO4). Conociendo esta reacción, se busca qué cantidad de cada componente se va a 
mezclar y qué cantidad de cada otro se va a obtener; para eso hay que resolver una ecuación química, pues 
tiene que cumplirse la igualdad: a (H2SO4) + b (NaO2) = c (H2O)+d (Na2SO4) 
Se trata de hallar los valores de a, b, c y d para que en un lado de la igualdad haya la misma cantidad de 
átomos de cada tipo que los que hay en el otro lado. Resolviendo el resultado es: 
  (H2SO4) + 2(NaO2) = 2(H2O) + (Na2SO4) 
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ELEMENTOS QUE VERTEBRAN EL CURRÍCULO 
Educación en Valores Democráticos: Debido a que es una finalidad prioritaria de la Educación desde todas 
las áreas y etapas educativas, he incluido en cada actividad qué valores se pueden transmitir con ella.  
Promoción de la lectura: Como bien señaló el informe PISA, desgraciadamente, nuestros alumnos presentan 
graves deficiencias en la comprensión lectora. Por eso desde todas las áreas se debería hacer un gran esfuerzo 
para compensar esta deficiencia, trabajando para ello la lectura siempre que sea posible. 
En esta unidad, se puede fomentar la lectura con los problemas, ya que normalmente hay que leerlos varias 
veces para que los alumnos entiendan lo que leen y sepan escribir los enunciados con lenguaje algebraico. Es 
bueno que los propios alumnos lean en voz alta los problemas para que todos en clase intenten expresar 
matemáticamente lo que se está leyendo. 
Formación de las Nuevas Tecnologías: Debido a la creciente importancia de las Nuevas Tecnologías y a su 
rápida implantación en esta sociedad, es evidente que debemos educar en las Nuevas Tecnologías, por eso es 
bueno que los alumnos resuelvan algunos sistemas de ecuaciones en el ordenador o si no es posible utilizar el 
aula de informática pueden ver con la utilización del cañón como pueden resolverse usando programas 
informáticos como por ejemplo el de Derive. 
ACTIVIDADES Y SECUENCIACIÓN EN EL TIEMPO 
Trataremos seis competencias básicas (1. Comunicación lingüística, 2. Matemática, 3. Autonomía e 
iniciativa personal, 4. Tratamiento de la información y competencia digital, 5. Aprender a aprender, 6. Social y 
ciudadana) y tres temas transversales (a. Educación del consumidor, b. Educación vial, c. Educación para la 
salud). 
Sesión 1:  
Actividad 1: Explicar el concepto de ecuación con dos incógnitas y escribir algunas de sus soluciones. Definir 
sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, coeficientes y términos independientes, escribir varios ejemplos 
y explicar en qué consiste resolver un sistema de este tipo. Representar gráficamente las dos ecuaciones de un 
sistema que tenga una única solución y ver que la solución de dicho sistema es el punto donde se cortan ambas 
gráficas.  
Competencias Básicas: 1, 2.Temas transversales: Ninguno. 
Actividad 2: Comprobar cuáles de los siguientes pares de números son solución de la ecuación 2 3 10x y   
 a) 1, 1x y    c) 8, 2x y   
 b) 5, 0x y    d) 6, 1x y   
Competencias Básicas: 2, 5, 6.Temas transversales: Ninguno. 
Actividad 3 
a) Calcular una solución de la ecuación 3 4 30x y   para cada una de las siguientes condiciones:
 i) 15x    ii) 3y   
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b) Hallar otras tres soluciones de dicha ecuación. 
Competencias Básicas: 2, 5. Temas transversales: Ninguno. 
Actividad 4: Resolver utilizando el método explicado en la actividad 1, llamado método gráfico los siguientes 
sistemas de ecuaciones: 
 a) 
6 5 27
8 2 10
x y
x y
 

 
  b)
2 5 1
3 2 8
x y
x y
  

 
 
Competencias Básicas: 2, 5.Temas transversales: Ninguno. 
Actividad 5: Resolver por el método gráfico los siguientes sistemas: 
  a) 
3 2
2 3
x y
x y
 

 
  b)
1
2
x y
x y
 

 
 
Competencias Básicas: 2, 5.Temas transversales: Ninguno. 
Sesión 2:  
Actividad 6: Corregir la actividad 5 y resolución de dudas. 
Competencias Básicas: 2, 5.Temas transversales: Ninguno. 
Actividad 7: Explicar con varios ejemplos utilizando el método gráfico que un sistema de dos ecuaciones 
puede tener solución única, ninguna solución o infinitas soluciones (en este último caso explicar como calcular 
algunas). 
Definir sistema compatible determinado e indeterminado y sistema incompatible y dar la condición que 
verifican sus coeficientes en cada caso. 
Competencias Básicas: 2, 5. Temas transversales: Ninguno. 
Actividad 8: Resolver utilizando el método gráfico y clasificar los sistemas por el número de soluciones que 
tienen. Si tienen infinitas soluciones, calcular algunas de éstas. 
  a)
2 4
2 4 4
x y
x y
 

 
  b) 
2 3 5
4 6 10
x y
x y
 

 
  c) 
2 5
2 3 4
x y
x y
 

  
 
Competencias Básicas: 2, 5.Temas transversales: Ninguno. 
Actividad 9:  
 a) Resolver por el método gráfico y comprobar la solución el siguiente sistema: 
3 2 1
4 5
x y
x y
 

 
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 b) Hallar el valor de k para que el siguiente sistema sea compatible indeterminado. Si k tuviese cualquier 
otro valor, ¿tendría soluciones el sistema?, ¿cuántas? 
2 7 12
5 30
x y
x ky
 

 
 
Competencias Básicas: 2, 5, 6. Temas transversales: Ninguno. 
Sesión 3:  
Actividad 10: Corregir la actividad 9 y resolución de dudas. 
Competencias Básicas: 2, 5, 6. Temas transversales: Ninguno. 
Actividad 11: Explicar el concepto de sistemas equivalentes. Explicar con ejemplos el método de igualación, 
el de sustitución y el de reducción para resolver sistemas. 
Competencias Básicas: 2, 5.Temas transversales: Ninguno. 
Actividad 12: Resolver utilizando los cuatro métodos el siguiente sistema: 
  
3 4 15
2 3 10
x y
x y
   

 
 
Competencias Básicas: 2, 5, 6.Temas transversales: Ninguno. 
Actividad 13: Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones: 
 a) 
3 2
1
8 3
1
3 6 3
x y x
x y x y

 

   

 b) 
8 1
3 6 2 8
2 1
2 2 4
x y x y
x y x y
 
   

    

 c) 
 
 
1
3
3 1
2 3
x y
x y
x y
x

  

  

 
Competencias Básicas: 2, 5. Temas transversales: Ninguno. 
Sesión 4: (Se realizará en el aula de informática). 
Actividad 14: Corregir la actividad 13 y resolución de dudas. 
Competencias Básicas: 2, 5.Temas transversales: Ninguno. 
Actividad 15: Completar los siguientes sistemas de ecuaciones para que sean incompatibles: 
 
4 4
3 12
x y
x y
 

 
  
3 5 6
6 10
x y
x y
 

 
 
Competencias Básicas: 2, 5, 6. Temas transversales: Ninguno. 
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Actividad 16: ORDENADOR 
Utilizar el programa Derive para resolver sistemas de ecuaciones de diferentes tipos (incompatibles y 
compatibles determinados e indeterminados. 
Competencias Básicas: 2, 4. Temas transversales: Ninguno. 
Sesión 5: 
Actividad 17: Explicar la resolución de problemas utilizando los sistemas de ecuaciones, indicando que hay que 
elegir una incógnita por cada dato desconocido. Resolver el siguiente problema utilizando los sistemas de 
ecuaciones: Marta y Sol ayudan a sus tíos en la vendimia. Entre las dos recogen al día 290 Kg. de uvas, pero 
ayer Marta sólo pudo trabajar medio día y entre las dos recogieron 230 Kg. ¿Cuánto recoge cada una 
diariamente? 
Competencias Básicas: 2, 5. Temas transversales: Ninguno. 
Actividad 18: Resolver los siguientes problemas utilizando los sistemas: 
a) Hemos preparado una obra de teatro para recaudar dinero para el viaje de fin de curso. Se han 
vendido dos tipos de entrada: unas para personas ajenas al centro que cuestan 15 €, y otras para 
la gente del centro, que valen 6 €. Si se han recaudado 8097 € y se han vendido 880 entradas 
¿Cuántas entradas de cada tipo se vendieron? 
b) Tengo dos tipos distintos de botellas. Se que con 21 litros de agua puedo llenar 3 botellas verdes, 
una roja y me sobran 0,6 litros, o puedo llenar dos rojas y dos verdes y me sobran 0,7 litros de 
agua. ¿Qué capacidad tiene cada tipo de botella? 
c) Halla el número de monedas de 20 céntimos y 50 céntimos que tiene una persona si en total tiene 
17 monedas por un valor de 4,6 € 
d) Un bodeguero mezcla vino que cuesta a 5 €/l con otro vino que está a 8 €/l. ¿Cuántos litros de 
cada clase ha de emplear para obtener 120 litros de mezcla a 6 €/l? 
e) Calcula las dimensiones de un rectángulo cuyo perímetro es 306 metros y cuya altura mide los ¾ 
de la base. 
Competencias Básicas: 1, 2, 5, 6. Temas transversales: a. 
Actividad 19: Resolver los siguientes problemas planteando para ello sistemas de ecuaciones: 
 a) Unos amigos se reparten unos bombones y observan que, si cada uno coge 5 bombones, sobran 
12, pero si cada uno coge 9 bombones faltan 12. ¿Cuántos amigos son y cuántos bombones tienen 
para repartir? 
b) En un examen contesto 10 preguntas. Por cada acierto me dan dos puntos, y por cada fallo me 
quitan un punto. Si he obtenido ocho puntos, ¿cuántos aciertos tengo? 
Competencias Básicas: 1, 2, 5, 6. Temas transversales: a. 
Sesión 6: 
Actividad 20: Corregir los problemas de la actividad 19 y resolver dudas. 
Competencias Básicas: 1, 2, 5, 6. Temas transversales: a. 
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Actividad 21: La resolución de este problema la hace la profesora porque en este tipo de problemas aparece 
como novedad la expresión polinómica de un número, que a los alumnos les cuesta mucho comprender: 
 Hallar un número de dos cifras de forma que la suma de sus cifras sea 8 y que el doble de dicho número 
sea diez unidades menores que el número que se obtiene al invertir sus cifras. 
Competencias Básicas: 2, 5.Temas transversales: Ninguno 
Actividad 22: Plantear sistemas de ecuaciones para resolver los siguientes problemas: 
  a) Para obtener el carné de conducir, María realiza en la academia un test de 100 preguntas. Si acierta 
una pregunta, le dan dos puntos, y si la falla, le restan 4 puntos. Si ha contestado todas y ha obtenido 
80 puntos, calcula el número de preguntas acertadas y falladas. 
  b) La suma de las cifras de un número de dos cifras es cinco, y ese número es igual al que se obtiene si 
se cambian las cifras de orden, más nueve. ¿De qué número estamos hablando? 
  c) Si a una fracción dada se le suma 1 al denominador, su valor es 4, pero si se le resta 1, la fracción es 
equivalente a 7/2. ¿Cuál es esa fracción? 
  d) Compramos filetes de ternera y chuletillas de cordero. En total hemos comprado 5 Kg. de carne y 
nos hemos gastado 50€. Si los filetes costaban 7€/kg y las chuletillas estaban a 12€/kg, ¿cuántos kilos 
de cada tipo de carne hemos comprado? 
  e) Un padre tiene el triple de años que su hijo, pero dentro de 10 años sólo tendrá el doble. ¿Qué edad 
tiene cada uno? 
  f) El perímetro de un triángulo isósceles es de 16 cm. Calcula la longitud de sus lados sabiendo que el 
lado desigual es 1 cm. mayor que cualquiera de los otros dos. 
Competencias Básicas: 1, 2, 5, 6. Temas transversales: a, b. 
Actividad 23: Plantear y resolver los siguientes problemas utilizando los sistemas de ecuaciones: 
a) En la contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España un corredor lleva una velocidad de 36 Km. /h. A 
los 2 minutos sale el líder a una velocidad de 42 Km. /h. ¿Cuánto tiempo tarde el líder en dar 
alcance al primer corredor y en qué kilómetro lo hace? 
b) La edad de un chico es un número de dos cifras y la de su padre es un número que utiliza las 
mismas cifras que tiene la edad de su hijo pero en orden inverso. Sabiendo que la suma de ambas 
edades es 55 y la diferencia de sus edades es un año menos el doble de la edad del chico, calcula la 
edad de ambos. 
c) María quiere realizar un viaje de vacaciones que cuesta 370 €. A la hora de pagar entrega sus 
ahorros en billetes de 5 € y 10 €. Si en total entrega 50 billetes, ¿Cuál es el número de billetes de 
cada clase? 
Competencias Básicas: 1, 2, 5, 6. Temas transversales: a, b. 
Sesión 7: 
Actividad 24: Corregir los deberes de la actividad 23 y resolver dudas. 
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Competencias Básicas: 1, 2, 5, 6. Temas transversales: a, b. 
Actividad 25: Resolver los siguientes problemas utilizando los sistemas de ecuaciones: 
a) Juan ha comprado una camisa y un pantalón. Los precios de estas prendas sumaban 60 €, pero le 
han hecho un 10% de descuento en la camisa y un 20% en el pantalón, y paga por todo 50,15€ 
¿Cuál era el precio sin rebajar de cada prenda? 
b) El perímetro de una parcela rectangular es 350 m. y el triple de su largo es igual al cuádruplo de 
su ancho. ¿Cuáles son las dimensiones de la parcela? 
c) Si Paloma le da a Concha un caramelo, Concha tendrá el doble de caramelos que Paloma. En 
cambio, si Concha le da un caramelo a Paloma, las dos tendrán el mismo número de caramelos. 
¿Cuántos caramelos tiene cada una? 
d) Si a una fracción se le añaden 7 unidades al numerador y al denominador, el resultado es 
5
7
; y si 
se le restan 5 unidades a ambos, el resultado es
1
2
. Calcula la fracción inicial. 
Competencias Básicas: 1, 2, 5, 6. Temas transversales: a. 
Actividad 26: Resolver dudas antes del examen. 
Competencias Básicas: 1, 2. Temas transversales: Ninguno. 
Sesión 8: Examen. Tiempo: Una sesión 
EXAMEN 
Ejercicio 1: Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones lineales clasificándolos por el nº de soluciones 
que tiene cada uno de ellos: 
1.  
( 1) 2
( 3) 5
X Y
Comprueba la solución
Y X
  

  
 0, 75 puntos. 2. 
2 3( 3) 7
6 9 6
X Y
X Y
  

  
 0, 5 puntos 
 
3.  
2 5
3 8 6
3 20 8 1 12 16
5 3 15
X Y
X Y Y X Y

 

    

 0, 75 puntos.  
Plantea un sistema de ecuaciones y halla sus soluciones para resolver los siguientes problemas: 
Problema 1 (2 puntos) 
En una clase, los 2/3 del número de alumnos es igual a los 5/7 del número de alumnas. Si aumentamos en 26 
el número de alumnas, entonces es igual al doble del número de alumnos. ¿Cuántos alumnos y alumnas hay en 
clase? 
Problema 2 (2 puntos) 
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Dos jugadores se ponen a jugar con una misma cantidad de dinero, el primero pierde 40 € y el segundo 20 €, 
resultando que la cantidad que le queda al primero es la mitad de la que le queda al segundo. ¿Con cuánto 
dinero se pusieron a jugar? 
Problema 3 (2 puntos) 
¿Qué  cantidades de  café,  uno  de  calidad superior a 14 €/kg  y otro de calidad inferior a 9 €/kg, hay que 
mezclar para conseguir 15 Kg. de mezcla a 11 €/kg? 
Problema 4 (2 puntos) 
La suma de las dos cifras de un número es 7. Si se invierte el orden de sus cifras, el número aumenta en 27. 
Hallar este número. 
ACTIVIDADES DE REFUERZO 
Actividad 1: Comprueba en cada caso que los valores dados a x e y son soluciones de los sistemas: 
a) 
2
0
x y
x y
 

 
1, 1x y   b) 
2 0
2 3
x y
x y
 

  
1, 2x y    
Actividad 2: Resolver los sistemas siguientes por el método indicado en cada caso: 
a) 5 12
7 24
x y
x y
 

 
 por sustitución. b) 
5 0
3 0
x y
x y
 

 
 por igualación. c) 2 3 0
4 14
x y
x y
 

 
 por reducción. 
Actividad 3: Si dos Kg. de kiwis y 5 Kg. de patatas cuestan 16 €, y 4 Kg. de kiwis y 3 Kg. de patatas cuestan 18 
€, ¿Cuánto vale el kilogramo de kiwis? ¿Y el de patatas? 
Actividad 4: La suma de dos números es 20 y la diferencia 4. Calcular dichos números. 
Actividad 5: El perímetro de estas dos figuras es 20. Calcular la base y la altura de cada una de ellas.  
   
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 
Actividad 1: Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones: 
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a)
6 9 2 3
2 3 2
12 18 5 11
4 3 4
x y x y
x y x y
 
  

    

  b)
14 7( 4 )
6
3 5
217
52 2
11 3
x y x y
x yx y
xx
 
  

 

  

 
Actividad 2: Completa estos sistemas para que el primero sea compatible determinado, y el segundo, 
compatible indeterminado. 
 a) 
5
2 6
x y
x y
  

 
 b) 
2 10
12
x y
x y
  

 
 
Resolver los siguientes problemas utilizando los sistemas de ecuaciones: 
Actividad 3: Se iban a repartir 480 euros entre varias personas; cinco de ellas rehúsan a su parte, con lo cual 
cada una de las restantes recibe ocho euros más. ¿Cuántas personas entraban inicialmente en el reparto? 
Actividad 4: En un número de dos cifras, la cifra de las unidades es el doble de la que representa las decenas. 
Si se multiplica el tercio de ese número por el cuarto del que resulta de invertir sus cifras, se obtiene 336. Halla 
el primer número. 
Actividad 5: Un hombre hace una zanja en 10 horas. Con ayuda de su hermano la termina en 6 horas. 
¿Cuánto tiempo emplea el hermano en hacer por si solo la zanja? 
Actividad 6 (Dificultad alta): Un primo le dice a otro: “Tengo el doble de la edad que tu tenías cuando yo 
tenía la edad que tu tienes. Dentro de seis años la suma de nuestras edades será el triple de tu edad actual”. 
¿Qué edad tiene actualmente cada uno? 
Actividad 7(Dificultad alta): Un estanque se llena por medio de dos grifos. El primero lo llena en 8 horas y el 
segundo en 12 horas. En el fondo lleva un desagüe. Abiertos los tres a la vez el estanque tarda un día en 
llenarse. ¿Cuánto tiempo emplea el desagüe por sí solo en vaciar el estanque? 
Actividad 8 (Dificultad alta): En pintar una habitación un pintor y su ayudante emplean 3 horas y 36 
minutos. Durante dos horas han trabajado los dos juntos, entonces marcha el pintor y el ayudante aún emplea 
4 horas en acabar la habitación. ¿Cuánto tiempo emplea cada operario en pintar por separado la habitación? 
Actividad 9 (Dificultad alta): He recorrido 2/7 de un camino y aún me faltan 3 Km. para llegar a su mitad. 
¿Cuánto mide el camino? 
Actividad 10 (Dificultad alta): Las páginas de un libro de Matemáticas se distribuyen así: 3/8 de Aritmética, 
2/3 del resto de Geometría, 4/5 del nuevo resto de Trigonometría, y las 20 páginas finales ejercicios y 
problemas. ¿Cuántas páginas tienen el libro cada apartado? 
METODOLOGÍA 
Esta unidad está basada en el modelo pedagógico significativo y constructivista, de manera que siempre 
que sea posible, se procurará comenzar las exposiciones con ejemplos, usando el método heurístico 
(resolviéndolo de de forma no rigurosa, por tanteo…), para conducir a los alumnos hacia las conclusiones 
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deseadas. Intentaremos siempre que el alumno interrelacione acontecimientos y analice causas y 
consecuencias. 
Comenzaremos con actividades enfocadas a recordar los conocimientos previos que los alumnos posean; 
después irán las actividades de introducción conceptual a la unidad y de desarrollo de la misma; continuaremos 
con actividades de consolidación, y cuando las circunstancias lo permitan con actividades de refuerzo o de 
ampliación según la situación de cada alumno. 
Al final de cada clase mandaremos a los alumnos algunas tareas para realizar en casa, que se resolverán al 
inicio de la clase del día siguiente. 
Generalmente las clases se desarrollan en un aula común, pero como disponemos de aula informática, 
durante una sesión impartiremos la clase en esa aula para que aprendan el manejo de programas matemáticos 
como por ejemplo el programa Matemática de Microsoft para realizar sistemas de ecuaciones. 
Para establecer un método de enseñanza activo y participativo agruparemos a los alumnos de forma 
flexible para la resolución de algunos ejercicios, sin quitar importancia al trabajo individual. Las explicaciones 
del profesor se darán al grupo en general, pero cuando sea necesario se acudirá al pequeño grupo o a la 
aclaración individual de dudas. 
Se debe considerar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje y estimular al alumno con 
distintos tipos de refuerzo. 
EVALUACIÓN. 
La evaluación es continua. Tendremos en cuenta los cambios producidos en todo el proceso a lo largo de 
esta unidad, siguiendo los criterios de evaluación. Evaluaremos tanto los aprendizajes a nivel de conceptos 
como el esfuerzo y trabajo diario, las actitudes de los alumnos, los procesos de enseñanza y la propia práctica 
docente. 
Criterios de evaluación generales del curso 
Los instrumentos de evaluación son globalmente de tres tipos: observación de los alumnos en clase, análisis 
de los trabajos realizados y pruebas de calificación. 
A lo largo del curso realizaremos tres evaluaciones, en donde se comprueba la superación de los contenidos 
por parte de los alumnos. 
Las actividades específicas de evaluación consistirán en: Contestar preguntas teóricas sobre conceptos 
importantes; realizar varios ejercicios prácticos de aplicación de conceptos y empleo de diversas técnicas de 
cálculo; la realización de las pruebas de evaluación serán por escrito y generalmente serán de una sesión. 
Criterios de evaluación específicos de la unidad didáctica. 
 
“Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones 
de primer y segundo grado o de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.”  
Tendremos en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 
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 Asociar ecuaciones con dos incógnitas y sus soluciones a una recta y sus puntos. 
 Representar gráficamente las dos ecuaciones lineales de un sistema y reconocer por medio de la gráfica 
las posibles soluciones del sistema. 
 Resolver sistemas de ecuaciones por sustitución, reducción e igualación. 
 Clasificar sistemas según su número de soluciones. 
 Plantear y resolver por medio de sistemas enunciados de problemas de la vida cotidiana. 
 
 
Criterios de calificación: Para la calificación de los alumnos se tendrá en cuenta: 
 La actitud del alumno en clase. 
 La participación del alumno en los trabajos en grupo. 
 La resolución de los ejercicios de clase. 
 El resultado de las pruebas de evaluación de las unidades didácticas a lo largo de las tres evaluaciones. 
 
La nota global de cada evaluación estará formada por las notas anteriores en la siguiente proporción:  
Pruebas de evaluación (80% de la nota final), actitud del alumno en clase, participación en el grupo, 
resolución de los ejercicios de clase y esfuerzo (20% de la nota final). 
Criterios de recuperación: Está previsto realizar exámenes de recuperación según lo siguiente: 
 Recuperación de la primera evaluación durante la segunda. 
 Recuperación de la segunda evaluación durante la tercera. 
 Recuperación de todo el curso en junio al final de la tercera evaluación. 
 
En el caso de no superar la materia de 3º de ESO en junio, el alumno deberá presentarse a un examen final 
en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
El alumno al finalizar el curso deberá haber alcanzado los contenidos de Matemáticas de 3º de ESO. 
ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 
Atenderemos a la diversidad mediante adaptaciones curriculares no significativas basadas en los distintos 
tipos de actividades y en las diferentes maneras de presentar los contenidos de cada unidad didáctica. 
Mostraremos buena disposición a emprender todas las adaptaciones curriculares significativas que sean 
necesarias de acuerdo con el departamento de orientación. 
Cuando en el grupo hay alumnos con necesidades educativas específicas, se establece coordinación con el 
resto de profesores que también trabajan con ellos, incluyendo, por supuesto, al jefe del departamento de 
orientación. Cuando las circunstancias lo permitan, se propondrán actividades de profundización o ampliación, 
para aquellos alumnos con capacidades o intereses superiores.  
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
Recursos espaciales. El aula habitual, el aula de informática, la biblioteca.  
Recursos didácticos. Los recursos obvios como la tiza, la pizarra, el libro de texto, etc., información general 
extraída de Internet, de la biblioteca, etc. Ordenadores, calculadoras.  
Recursos humanos. Profesor. 
 ● 
Bibliografía 
Libros de diferentes editoriales de ESO: SM, Santillana, Bruño, Oxford, Anaya, Vicens Vives, Almadraba, McGraw-
Hill. 
descartes.cnice.mec.es: página del MEC. donde podemos encontrar ejercicios matemáticos que pueden realizar los 
alumnos en el aula de informática. 
www.aula21.net/primera/portaleseducativos.htm: portal donde podemos encontrar varios enlaces a diferentes 
páginas con recursos educativos.  
www.xtec.es/~jcorder1/entreten.htm: juegos y acertijos matemáticos. 
 
 
 
 
Aprendiendo vocabulario mediante el juego 
Título: Aprendiendo vocabulario mediante el juego. Target: Educación Secundaria. Asignatura: Inglés. Autor: Laura 
Ferrero Calatayud, Licenciado en Filología Alemana, Profesora de Inglés de Educación Secundaria. 
 
prender vocabulario es esencial para poder comunicarnos pero no siempre resulta fácil presentar 
nuevas palabras a nuestros alumnos ni repasar vocablos de una manera que capte su atención. Por ello 
es importante el hecho de aprender jugando, puesto que el interés y la motivación de los estudiantes 
están entre los factores más relevantes a la hora de aprender un idioma. Además mediante el juego podemos 
trabajar otros valores como la cooperación entre alumnos, el respeto, el compañerismo y por supuesto, 
trabajar habilidades de la lengua. 
Evidentemente cuando se utiliza el juego en el aula, siempre se persiguen unos objetivos y podemos elegir 
jugar al final o al principio de la clase, dependiendo de nuestro propósito. El juego del que hoy os queríamos 
hablar está inspirado en el programa de televisión Pasa Palabra y lo hemos llamado “Next Word” puesto que ha 
sido pensado para trabajarse en la clase de inglés, pero se podría aplicar en el aprendizaje de cualquier otra 
lengua.  El juego consiste en adivinar la palabra que se define. Por tanto, para poder jugar se requieren una 
A 
